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относительно сторонним продуктом со своим функционалом (здесь без программи-
рования не обойтись). 
Контент представляется в следующем виде: словарь – это xml-файл; галерея – 
файлы изображений в формате JPG, JPEG, PNG, GIF; книга – swf-файлы либо файлы 
изображений; мини-приложения – swf-файлы. 
Перемещение по разделам осуществляется путем нажатия кнопок на верхней 
панели навигации или путем нажатия на ярлычки в левой части стартовых интер-
фейсов. Переход по страницам осуществляется при помощи нажатия на кнопки 
стрелок или введения номера нужной страницы в нижней панели навигации, а также 
при помощи «перелистывания» страниц с помощью мышки. 
Вашему вниманию представлены два заполненных и оформленных мультиме-
дийных комплекса: 
− учебное пособие В. И. Аверченкова, В. И. Митюгина, С. В. Аверченкова 
«Менеджмент персонала»; 
− учебное пособие ГГТУ им. П. О. Сухого.  
Таким образом, разработанный мультимедийный комплекс является не только 
электронной версией учебного пособия «Менеджмент персонала», но и включает в 
себя большое количество дополнительных материалов, а также способен быть осно-
вой для других дисциплин. 
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Сегодня, когда наше общество вступило на путь инновационного развития, тре-
бующего проведения существенных общественных трансформаций, особое внима-
ние уделяется молодежи как наиболее способной и активной части общества. 
Не случайно сейчас огромное значение придается развитию национальной системы 
образования. Повышение качества высшего образования – один из важнейших при-
оритетов в образовательной политике нашего государства. Национальной стратегией 
устойчивого социально-экономического развития предусмотрено выведение систе-
мы образования Беларуси на уровень, соответствующий мировым стандартам.  
В системе высшего образования Беларуси в ближайшее время планируется вне-
дрить систему менеджмента качества (СМК), основанную на международных стан-
дартах. Цель модернизации системы – создать гибкую, целенаправленную, эффек-
тивную систему государственно-общественного управления образованием, 
обеспечивающую его интенсивное развитие и высокое качество, многообразие и на-
правленность на удовлетворение потребностей и интересов личности общества и го-
сударства. В соответствии с методическими рекомендациями по формированию ву-
зовских СМК должны быть определены требования и ожидания как внутренних, так 
и внешних потребителей, на основе которых следует разработать требования к пока-
зателям результатов процессов системы качества и оценки их эффективности. При 
этом чтобы оценить эффективность функционирования вуза в целом, следует опре-
делить, его цели и задачи как сложной социальной системы.  
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Первыми работами, рассматривающими образовательные учреждения как фор-
мальные организации, можно считать работы М. Вебера и Т. Веблена. М. Вебер рас-
сматривал учреждения образования как бюрократическую организацию, а Т. Веблен 
предложил иную модель – модель вуза как рыночного предприятия. В свою очередь, 
Т. Парсонс в нескольких работах также пытался рассматривать школу и вуз как со-
циальные системы. Тем самым были сформулированы три основные идеи, которые 
до сих пор применяются при исследовании вузов как социальных систем – модель 
вуза как бюрократии, как коллегиальной общности и как предпринимательской 
фирмы [1]. 
В конце ХХ – начале XXI вв. различные авторы предложили такие типы (моде-
ли) современных университетов, действующих в условиях рыночной экономики, как 
«сервисный», а также «предпринимательский». Последняя по времени типология, 
которая включила в себя все ранее описанные модели вуза как социальной системы, 
была представлена Ольсеном. Он обозначил следующие типы современных вузов:  
− общность (община) ученых;  
− инструмент для национальных целей;  
− представительная демократия;  
− сервисное предприятие, внедренное в конкурирующий рынок. 
В настоящее время в европейских вузах развивается «предпринимательская» 
модель вуза. Это связано с тем, что университеты, поставившие перед собой задачу 
развития в новых условиях, активно ищут инновационные формы образовательной и 
научной деятельности, а также взаимовыгодные формы взаимодействия. А «пред-
принимательская» модель вуза является наиболее развитым в теоретическом и прак-
тическом плане решением этой задачи. 
Под «предпринимательской организацией» применительно к университету по-
нимают: 1) организацию, базирующуюся в своей деятельности на целевой иннова-
ции, способную работать в условиях риска и динамичного спроса; 2) экономически 
эффективную организацию, занимающуюся прибыльной деятельностью и опираю-
щуюся в первую очередь на свои собственные возможности; 3) либеральную органи-
зацию с гибким сетевым построением; 4) организацию, в которой ключевыми фак-
торами являются люди, группы и их компетентность, где работа людей основана на 
балансе выгоды и риска; 5) организацию, у руководства которой на первом месте 
стоит не планирование и контроль действий работников, а их всемерная поддержка в 
деятельности в рамках стратегии организации, для чего руководство максимально 
делегирует права и ответственность исполнителям; 6) организацию, которая повер-
нута лицом к потребителю и позволяет своевременно и гибко реагировать на изме-
нение его требований [2].  
Среди специалистов единой точки зрения на вуз как социальную систему не вы-
работано. Одни считают, что «…университет есть совокупность профессоров и сту-
дентов, совокупность образования, науки и культуры; совокупность разных областей 
знания; совокупность научных школ и совокупность традиций…». Другие пишут, что 
«…И исследование, и обучение, и культура выступают как грани единого целого и 
создают триединую функциональную задачу университета. В социальном плане уни-
верситет предстает как учебное заведение, в котором одновременно решаются иссле-
довательские, образовательные и культурно-воспитательные задачи…» [1]. 
Таким образом, все рассмотренные модели можно объединить в четыре типа 
современного вуза: вуз как корпоративная общность преподавателей и студентов, 
совместно приобретающих знания и занимающихся поиском научной истины в ее 
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«чистом» виде; вуз как учреждение, выполняющее прежде всего государственный 
заказ на подготовку специалистов определенного профиля для различных отраслей 
экономики; вуз как предпринимательская фирма, ориентированная, прежде всего, на 
требования и запросы потребителей образовательных услуг; вуз как мини-модель 
гражданского общества, организация, дающая умения и навыки совместной жизни и 
работы в постоянно меняющемся обществе. 
В настоящее время вузы Беларуси, выполняющие обучающую, исследователь-
скую, профессиональную и воспитательную функции, в наибольшей степени соче-
тают в себе элементы первых двух типов рассмотренных выше моделей. При этом 
они стали реализовывать такие качественно новые функции, как инновационную и 
предпринимательскую.  
По нашему мнению, условиям инновационного развития наиболее полно будет 
отвечать модель университета, представленная как учебно-научно-инновационный 
комплекс, сочетающий фундаментальное образование, академическую науку с раз-
витой сетью высокотехнологичных инновационных структур и малых предприятий. 
Поэтому при разработке требований к показателям оценки качества и эффективно-
сти функционирования вуза следует учитывать результаты выполнения всех его 
функций. 
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Инновационное развитие Республики Беларусь, а в частности агропромышлен-
ного комплекса, осуществляется, главным образом, в рамках выполнения заданий 
Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 
2006–2010 гг. Основными направлениями программы в аграрном секторе являются 
разработка ресурсоэнергосберегающих, экологически безопасных технологий, тех-
нологических комплексов, сельскохозяйственных машин и оборудования для произ-
водства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции на основе вос-
производства почвенного плодородия, создания новых конкурентоспособных и 
импортозамещающих сортов растений, удобрений, пород животных, производства 
новых продуктов питания. 
Обеспечить устойчивые необратимые процессы инновационного развития от-
расли, повысить эффективность и рентабельность сельскохозяйственного производ-
ства, произвести конкурентоспособную на мировом рынке сельскохозяйственную 
продукцию возможно лишь при условии расширения сферы взаимодействия ученых 
и практиков, усиления целевой ориентации научных исследований и решения при-
